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EDITORIAL 
 
 
" Creemos que las condiciones están dadas como nunca 
para el cambio social, y que la educación es un órgano 
maestro. Una educación de la cuna hasta la tumba, 
inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de 
pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una 
sociedad que se quiera más a sí misma. Que aprovecha 
al máximo nuestra creatividad y concibe una ética -y tal 
vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo 
de superación personal…"  
(Gabriel García Márquez.) 
 
Partiendo de los planteamientos de nuestro gran Nobel 
escritor, queremos que la investigación sea una de las 
principales características para el cambio y la 
modernización social. Por ello, presentamos a la 
comunidad científica y académica la séptima edición de la 
revista RESPUESTAS, en esta ocasión con artículos de 
divulgación científica, informes de investigaciones y 
algunos ensayos, buscando aportar de esta manera 
respuestas que necesita nuestra sociedad. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander ha 
empezado a ver la investigación como parte 
fundamental de su quehacer pedagógico y tiene claro 
que este proceso no se lleva a cabo de un momento a 
otro; es por eso que hace la comparación de la 
investigación con un bebe, el cual debe cumplir con 
ciertas etapas en su crecimiento y durante este tiempo 
cuenta con padres o tutores que lo guían sin frenar su 
afán de entrar en un mundo nuevo. 
 
La revista Respuestas es una de esas etapas que 
permitirán presentar el proceso de investigación 
institucional más allá de las aulas de la universidad, 
mostrando a través de sus artículos los resultados más 
importantes de cada uno de los diferentes autores, 
además de dar a conocer los trabajos realizados por 
personas de otras universidades logrando así un mayor 
prestigio y cobertura para ésta. 
 
Con esta edición damos comienzo a una nueva etapa 
en la vida de la revista RESPUESTAS. Razón por la 
cual el comité editorial espera que este sea el medio 
perfecto de divulgación para dar a conocer los 
esfuerzos y resultados de las investigaciones de cada 
uno de nuestros colaboradores. 
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